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1991年の世界の不登校研究の概観 





では，1991年の眼におよびPSVCUOLOG I CAL ABSTRACTSの不登校に関連すると考えられる，キーワ 
ードattendance, dropouts, school phobia, scho引ref usa lを持つ文献6カ国,44件を各国毎 
に分類した。 
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I ．はじめに 
筆者（1992)は，諸外国と日本における不登校の初期研究をふまえた上で，ERにおよびPSY - 





ところで，ERにとはアメリ力合衆国教育省のEducational Resources Information Centerが 
収集した教育資料のデータベースであり，1966年以降，雑誌論文等については1969年以降，現 




登校拒否が含まれている。これらは英語ではnon-attendance at school, school phobia, 
school refusalt 対応する。ERにおよびPSYCHO LOG に凡ABSTRAロSで取り扱われている用語は， 




school phobia, school refusalをキーワードとする。 
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1991年の駅にでは，attendanceに関す る文献が1l件，dr叩outsに関する文献が4件，school 
phobiaに関する文献が1件，school refusalに関する文献は見い出されなかった。一方1991年の 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTSでは，attendance に関す る文献が21件，dropoutsに関する文献が31件， 










I ，オーストラリア（加stral ia) 
(D .attendanceに関す る研究の概観 
馴net i e I dら (1991）の研究は,attendanceに も 関連するが, dr叩山tsにおいて取り上げる。 



























Lock (1991）の研究は, attendanceに も関連するが，日本のschool refusalの項で取り上げ 
る。 
(2) .dropoutsに関す る研究の概観 





















ダの1980年から1990年までの研究では,attendanceに 関す る研究が見られたが，school pho-
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biaに関する研究は見られなかった。Boersmaの研究か ら，力ナダでもschool phobiaに関する研 
究がなされていることが分かる。 
3．フランス（France) 
a ) .attendanceに 関す る研究の概観 









































a ) .at切ndanceに関す る研究の概観 























school ref usalの項において取 
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なっていると述べている。Lockは，力ナダの女性研究者であるが，凶YCHOLOG I CAL ABSTRAC胃で 
は，1986年の研究に引統き，日本に関する研究が取り上げられている。 
6 ．アメリ力合衆国（United States of America) 













































































































































































ウエストヴァージニア教育局（1991)は，"I n 引ass,In Step筑Community Resource 




























































































































































(3) .school refusalに関する研究の概観 
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する形態に戻ってきている。 
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